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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 
sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Langkah-langkah pengujian hipotesis analisis sekuensial untuk 
proporsi pada penerapan analisis sekuensial adalah sebagai berikut: 
a) Menetukan hipotesis ܪ଴ dan ܪଵ 
b) Menetukan taraf signifikansi ߙ dan ߚ 
c) Menentukan nilai statistik uji untuk proporsi, dengan nilai rasio 
perbandingan fungsi peluang  ߨ1݊
ߨ0݊
ൌ ቀߨ1
ߨ0
ቁ
݊1
ቀ1െߨ1
1െߨ0
ቁ
݊2
 
d) Menentukan wilayah kritik yang merupakan nilai batas 
ܣ ൌ ଵିఉ
ఈ
 dan nilai batas ܤ ൌ ఉ
ଵିఈ
 
e) Perhitungan secara manual 
f) Keputusan untuk menerima, menolak, atau melanjutkan 
pengamatan 
g) Kesimpulan 
 
2. Penerapan uji sekuensial diilustrasikan dengan contoh rancangan 
sampling dari analisis sekuensial untuk pengujian proporsi unit barang, 
yaitu dengan menentukan apakah unit barang termasuk golongan 
bagus atau rusak. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai rasio fungsi 
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peluang  గభ೙
గబ೙
ൌ  0,3521݊ଵ െ 0,0511݊, dengan nilai batas ܣ ൌ
െ1,2966 dan nilai batas ܤ ൌ 1,9777. 
 
B. Saran  
Sequential Probability Ratio Test (SPRT) yang merupakan 
prosedur dari analisis sekuensial sangat menarik untuk dikaji meskipun 
belum dibahas dalam perkuliahan. Dalam penulisan ini hanya dibahas 
bagaimana prosedur analisis sekuensial yaitu Sequential Probability Ratio 
Test (SPRT) dan penggunaan uji sekuensial untuk uji proporsi. Bagi yang 
berminat dapat dilakukan kajian lebih lanjut mengenai karakteristik dari 
Sequential Probability Ratio Test(SPRT) dan penggunaan uji sekuensial 
untuk rata-rata ߤ dan uji sekuensial untuk simpangan baku ߪ. 
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